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キーシーン抽出 ・構造化による放送教育番組の分析
細 川 和 仁 井 上 光 洋
腰 旨】
本研 究では,放 送教育番組 を 「キーシーン抽出 ・構造化法」で分析することによって,ど の よう
な発展学習の可能性があ るかを模索するために,映 像教材その ものを分析の対象 とし,番 組が持 つ
意味を全体 として把握することを目的 としている.
まず,放 送番組 を分析する視点 ・基準 は見る人それぞれによって違っているため,分 析者の視点
を明 らかにしてお く必要がある.今 回の場合は 「動物 の誕生」をテーマにした放送教育番組である
ので,生 命の継続性 とサイクル,と くに本能的行動 を中心 としたペ ッ トと野生動物のつなが りを主
要な分析の枠組みとし,作 業仮説 とした.
分析 の手順は以下の通 りである.番 組 の中からシーンを的確に表 しているショットを任意に抽出
し,そ れぞれのシー ンの関連性 をみることで,番 組の もつ意味を構成する.
(1)映像教材の選定 とキーシーンの抽出,
(2)キーシーンのカテゴリー化,
(3>キーシ ーンの関連性の考察,
(4)主要キーシーンとの対照による映像の読み直 し.
「動物 のたん じょう」からは72のキーシー ンが抽 出され,番 組全体の持つ意味 を構造図 として再
構成することがで きた.ま たそれをもとに,番 組内容の理解や番組制作技術の読み取 りを測る質問
項 目を作成することがで きた.
はじめに
(1)問題の所在
テ レビ番組や映画等の映像 を授業に取 り入れることの効果研究は,す でに多 くなされてき
ている.映 像の教育的利用 に関 しては様々な論争が展 開され,中 でも教師の役割 を問う.「利
用者論」は,映 像教材制作者の意図 と教師の意図の関わりを含めて,こ れからも考究される
必要があると考える.
一方,最近の動 きとして,新 しい情報技術の進展 に伴って,コ ンピュータやインターネッ
トといった新 しいメディアが学校教育の中にさかんに導入 されつつある.従 来から機能 して
いるメディアとしての放送教育番組 も,放送 とインターネッ トの融合による番組制作が試み
られるなど,薪 しい局面 を迎えていると言えよう.そ の際に重要になって くるのは,メ ディ
アを授業の中にどのように位置づけるか という問題である.
教師が映像教材 をもとに授業 を設計する際には,何 らかの視点やス トラテジーを基礎 とし
ていると考えられるが,具 体的な映像材料の供給 は各教師の経験や勘 に依存 している部分が
大 きく,その方法は明らかになっていない.こ の視点 を得 るためには,映 像教材そのものの
分析が必要であるが,映 像自体の学習促進効果 に関す る研究は進展 していないといえる(中
島,1996).しかし,こ れまでの多 くの研究か ら明 らかになっているのは,主 体の個人的特
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性が映像効果の現れ方に強 く影響す るということである(中 島,.1996).映像の効果を研究
するときは,見 る側が映像 をどのように見 ようとするのか,そ こか ら何 を読みとろうとする
のか,と いう受信者の主体的な観点からの考究が必要である.
(2)本研究の目的 と概要
そこで本研究では,「キーシー ン抽出 ・構造化法」(井上,1996・1998)を用いて映像教材
を分析 し,映像教材 を授業 に導入する際にどの ような発展可能性があるのかを明 らかにする
ことを目的としている.同 時に,映 像作品自体が持つ構造性,シ ナリオ,制 作者の意図など
についても探索的な考察を行いたい.
まず,授 業への発展学習の可能性 を含んだ放送教育番組 「動物のたん じょう」(小学校5
年生向け理科)を 分析 の対象 とし,こ の番組を分析する視点 について検討 した.人 間をも含
めた自然界における 「生命の連続性 とサイクル」 を主要な概念 とする.
次に,分 析方法である 「キーシーン抽出 ・構造化法」の手順を述べ,基 礎 となる考え方に
ついて若干の考察を行 う.さ らに,「動物のたんじょう」 を分析 した結果 を報告する.キ ー
シーン抽出 ・構造化法によって,制 作者の意図の単 なる読みとりに とどまらない,番 組の意
味の主体的な再構成 をはかることがで きると考える.ま たそれをもとに,番 組内容の理解や
番組制作技術の読み取 りを測る質問項 目を作成する.
1.映像教材の分析方法
(1)映像教材の構造分析
映像教材(と くに,VTRな どで記録 された動画)の 分析方法 として,こ れまでは 「提示
系」(番組の構造 に関する研究)と 「視聴反応系」(視聴学習行動の分析)と いう2つのアプ
ローチがとられてきた(三 尾,1993).「提示系」においては,① ショットの提示時間を用い
た構造分析,② 提示情報の構成要素の分析,③ 詳細な構造分析,「視聴反応系」 では,① 視
聴再生テス ト,②眼球運動,③ 視聴行動 と教材 の構造との関連の分析を行 ってきている.本
研究において用いる 「キーシーン抽出 ・構造化法」 という分析手法 は,情 報の提示時間や構
成要素のカテゴリー化 といった視点か らではなく,映像教材の持つ意味 を全体 として把握 し,
その発展 として,視 聴学習行動 との関連を模索 してい くものである.映像教材の持つ意味は,
視聴する側の要因に大 きく左右 されるものであるが,授 業の中で映像教材 を活用 し,視聴学
習行動 との関連性 を考えてい くためには,映 像教材の持つ意味を幅広 く把握 してお く必要が
ある.「キーシーン抽出 ・構造化法」は,そ のための映像分析手法 として位置づけられる.
(2)キー シーン抽出 ・構造化法の基礎的な考え方
放送番組などVTRに 記録 された動画は数多 くのシーンか ら構成 されている.「キーシー
ン抽出 ・構造化法」では,流 れてい く動画をい くつかのシーンに変換す ることによって,番
組のもつ構造 ・意味 を明 らかにしようとしている点に特徴がある.
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この分析方法は,「シンボル操作」 と 「モンタージュ」qの 考え方に基礎があると考えら
れる.文章か らキーワー ドを見いだ したり,感覚を言語に したりする手続きと同様 に,目 の
前に起 こっている現象をいったん操作可能な 「シンボル」 に変換することで,番 組を分析 し
ようとする.Dale,E(1969)の「経験の円錐」 を引用すれば,放 送番組という映像(間 接的
体験)か らキーとなるシーンを抽出する作業は,底 辺の具体 的 ・直接的な映像から,頂点の
「言語的象徴」に向かってシンボルに変換する作業にほかならない.つ まり,円錐の頂点で
ある 「言語的象徴」 と現象の問を往復することでシンボル操作が行 われる.一 方,「モンタ
ージュ」は映像のシ ョットとショットの結合のことを指すが,技術的な意味だけでな く,2
つの内容(意 味)か ら第3の 内容(意 味)が 生み出される過程を指 している(中 島,1996).
つまり,2つ の命題 を止揚 してそれぞれの意味を超えた第3の 命題 を生み出す という点では
「弁証法的」過程 として とらえられる.時 間や空間を超えたシ ョット(内容 ・意味)を 結合
させることがで きるという点で,「モ ンタージュ」の考え方は,映 像 そのものを成立 させる
基礎的な要因だ と言 える.キ ーシーン抽出 ・構造化法では,キ ーシーンを抽出することでい
ったん番組の文脈からシーンを切 り離 し,シ ンボルとして扱 う.シ ーンの間の関連性 を見る
ことによって,映 像教材 の中に新 しい意味 を生み出していこうとするものである.こ のよう
な分析手法は,映 像制作者の意図を読み取るにとどまらず,視 聴する側が意味を構成 してい
く点に特徴がある.
(3)キー シーン抽出 ・構造化法の手続 き
手続 きは以下の通 り4つ のステ ップに分かれる.
1映 像教材の選定 とキーシーンの抽出
分析の対象 とする映像教材 を決め,一 通 り視聴 しなが ら,そ の映像を特徴づけると思われ
るシー ンを 「キーシーン」 として抽出する.つ まり映像を構成 している各 シーンを的確に表
現(象 徴)す るような場面 を,数 は限定 しないで選び出す.
H㌦キーシーンのカテゴリー化
抽出 したキーシーンをい くつかのカテ ゴリーに分ける.帰 納的な研究方法の代表であるK
J法(川 喜田,1967)とは違い,作 業仮説 を持ってカテ ゴリー化 を行 うという点では,演 繹
的な性質 も持 っている.カ テゴライズしたものは一覧表などの形式で整理 してお く.
HIキ ーシーンの関連
単語に類義語や反対語などがあるように,キ ーシーンにも,表 しているものが反対の意味
であった り,順序性 を持つ ものであったり,い くつかの種類の関連構造 を持っていると考 え
られる.井 上(1996)はキーシー ンの関連の例 として,階 層性,近 接,類 似,並 列,反 対,
対比,逆,分 岐,統 合などを例 として挙げているが,文 学作 品における 「伏線」なども,身
近な例 としてこれに含まれると考える.関 連構造はキーシー ン相互に作 られる場合もあるし,
あるキーシーンから想定 される場合 もある.こ のように一つのシー ンから想定 される事象 を
関連づけることで,そ の関連性の中か ら新たな意味を見いだしてい く.この手続 きは,分 析
者の経験,既 有知識や主観によるところが大 きいが,こ のことから 「キーシーン抽出 ・構造
化法」が,分 析者の主観を重要視 した分析方法であることがわかる.し か し分析者の恣意的
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な結論づけにしないために,キ ーシーンの関連性について,詳 細に記録する必要があること
は言うまでもない.
IV主要キーシーンとの対照 による映像の読み直 し
キーシーンを作業仮説 に従 ってカテゴリー化 し,キ ーシーンの関連構造 を見てい くことで,
映像教材の中で も主要なキーシーンを明確にすることができ,シ ンボル化 された形で映像教
材の意味 を見いだすことができる.こ れに照らしてもう一度映像を視聴 し,映像教材の持つ
意味を明 らかにしてい く.
ステップ と記述 したが,実 際にはそれぞれの手続 きを何度 も往復 しなが ら,映像教材の構
造を明 らかにしようとしている.
2.番組分析の視点
映像教材か らの発展 として学習 を設計する場合,教 師は自らの経験や信念 といった暗黙的
な知識が出発点 になっていると考え られるが,前 提 として映像の分析 を行い,全 体 を把握 し
てお くことは重要である.
(D分 析対象番組の概要
分析対象 とした 「わ くわくサイエ ンスー小学校5年 理科一」は,平 成7(1995)年度 にN
HKで 放映 された15分間の理科教育番組である.シ リーズのうちの一番組 「動物のたんじょ
う」は,主 人公の少女が飼っているメスのハムスターの,交 尾 ・出産 ・育児の様子を観察 日
記の形式で見せ なが ら,生命の誕生の神秘や野生動物が生きてい くための工夫な どを教 える
内容である.観 察 日記 という素朴 な表現形態 をとる一方で,コ ンピュータ ・グラフィクスを
利用 した精細な描写 もある.
この番組 は,教 育関連番組の国際コンクールである 「日本賞」(1995年度)に おいて,初
等教育部門の最優秀作品に選ばれている.生命の誕生 という小学生にとっては難解な内容を,
親しみやすい映像 と構成で扱 った点が評価 され,総 合的な面で優 れた番組であることが認め
られている.こ のことは,映 像制作側の意図やね らいが番組の中に豊かに含 まれていること
を示 している.ま た,「動物の誕生」 にかかわる内容 は小学生には理解が難 しいため,理 科
という教科の枠を超 えて総合的な学習の トピックとして扱 うこともできる.こ の ような意味
で,次 の学習への発展可能性が高い映像教材であると考える.
(2)番組制作者の意図
この番組の制作者 は,制作の意図をどのように言語化 し意識 しているのかを整理 してお く
ことにしたい.こ こでは,前 野(1996a,1996b)と生田ほか(1998)の中での番組制作者の
発言内容 をもとにしている.
番組制作者は 「学び方」や 「科学的な見方」を育てる番組づ くりを大 きな目標 として掲げ,
この 「動物のたんじょう」では以下の3点 を伝えることを目的 として設定 している.
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① 動物の雄 と雌 では子 どもを作 るために体のつ くりに違いがあること.
② 生命 は雄 と雌がいてはじめて誕生す ること.
③ 誕生 した生命は母体内で成長すること.
それ らを最 も効果的に伝達する方法 として,「『少女が綴ったゴールデンハムス ターの飼育
日誌』という形式をとることに」 したとある.
番組制作者が主眼 においた問題 として,子 どもたちが正 しい生命観を持 っていないことを
あげてお り,放送番組 としてどのような寄与ができるか を考 えたという.そ こで制作方針 と
して表1に あるような5点 を挙げ,そ れぞれの方針を具体化するための手だてがとられた.
表1番 組制作の方針と具体的な留意点
番組制作の方針
0子 どもたちでも飼える身近な動物を素材にする.
② どうぶつに対する慈 しみの気持ちや愛情を伝え
る,
0生 命誕生の瞬間を正確に伝える.
0出 産前の胎児がしっか り生きていることを伝え
る.
O種 を絶やさぬための動物の情熱 と努力を伝える.
具体的な留意点
・アパー トやマンションなどの子どもの住宅事情
・小動物は出産シーンや胎児の様子の撮影が難 しい.
・心情移入が しやすい.
・家 畜 で は な く 「ペ ッ ト」 を用 い る こ とで ,子 ど も
た ちが共 感 で き る.
・小 学生 の飼 育 日誌 を活用 .
・受精と出産の瞬間を正確に伝えることが重要だ.
・後尾の結合部分を自然な生態として 「いやらしく
なく」撮影(ヒ ッチコックショット,出産シーン
にも用いられる).
・MRI(核磁気診断装置〉とCGの使用.
・ 「出 産 マ シ ー ン」 で は な く,育 て る母 親 と して の
知 恵 ・努 力 を映 像 に し よう と した.
・トンネ ル を掘 る とい う習 性 を撮 影す るの が 難 しい .
(3)番組分析の視点 ・基準 ～動物,生 命の誕生にかかわる諸局面
「動物のたんじょう」 という番組の分析 を通 じて,こ の番組がどのような学習に発展する
可能性があるのかを見ることが本分析の 目的となっている.
映像の読解 を考えるときに,制 作者の意図を読み取 ることももちろん重要であるが,そ れ
を超えて,視 聴する者が新たな意味 を見いだしてい くことが,こ れからの映像利用にはます
ます重要になってくる.そ のためには,分 析者が幅広い視点で映像教材をとらえ,さ らにど
の ような視点でとらえたかを明示 してお く方法論が必要であろう.
今回,分 析の対象 としている番組のタイ トルか らもわかるように,「動物の」誕生 を題材
として扱 っているのであ り,決 して 「ハムスターの」誕生のメカニズムを伝 えることを目的
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としていない.子 どもたちに身近な動物の一例 として 「ハムスター」 を取 り上げているが,
実際には人間を含めた 「動物」の出産や育児 について,学 習を発展させ ることが可能である.
このような視点か ら,まず 「動物」を,人 間とのかかわ りによってい くつか類型化 して考
える.お およそ次のよう.に類型化 されよう.
① 自然の(野 生)動 物
野生動物に出合 う機会が少ないことからもわかるように,現 代の人間にとって,動 物に限
らず 「野生」 という感覚は失 われて きていると言 ってよい.手 つかずの自然に触れることは
極めて少な く,模擬的な状況でしか体験できない.自 然の中での人間の位置づけや役割 を実
感で きないような状況にあることを学ばなければならない.
②保護 している動物(天 然記念物など)
イヌワシ,パ ンダ,ト キ,イ リオモテヤマネコ,ハ クチョウ等の稀少動物は,野 生動物で
あ りながら,野生の状態 を維持できるように保護 されている.こ のような保護動物の種類 は,
今後 も増えてい くだろう.
③家畜,養 殖動物
家畜は人間の長い歴史の中で,衣 食住 にわたって密接なつなが りを持 ってお り,ペ ットよ
りも近い関係が続いている.し かし,我 が国の中でも環境によっては実感が薄い場合 もあ り,
人間を取 り巻 く食環境 などとの関わ りで学習 を発展させることができる.
④ペ ット
ペ ットは,最 近の住宅事情の変化によって犬や猫だけでなく,ハムスターなどの小動物や
爬虫類などに注 目が集まっている.
この他,人 間との関わりを考慮 して,出 産 ・育児なども含めた性教育にも発展可能である.
3.分析結果
(1)キー シーンの抽出
選び出 したキーシーンを記録するために,ビ デオプリンタを使用 した.抽 出は分析者がシ
ーンの取捨選択について討議 を繰 り返 しなが ら行い,結果的に72のキーシーンが抽出された.
抽出 したキーシーンに番組の中でのナレーションおよびセリフを対照 させ,あ わせて記録 し
たものを分析の原資料 とする.
(2)キー シーンのカテゴリー化
「動物のたん じょう」では,番 組制作者の制作方針にもあるように,ハ ムスターという身
近な生 き物を使 って動物の出産 ・育児 を表現 している.ハ ムスターは最近,家 庭用のペ ット
として飼 われている動物であるが,一 方で 「野生」 という視点 も必要であろう.動 物の出'
産 ・育児を考える際 には,身 近な動物 を観察すると同時に,自然界での生態 も視野に入れて
お く必要がある.そ こで,こ の映像教材では,ま ず 「ペット」 と 「野生動物」 という分析軸
を仮説 として設定 した.「ペ ット」 と 「野生動物」をつなぐ事象 として 「本能的行動」 を位
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置づけ,そ の具体例 として一連の出産行動(交 尾→妊娠→出産→育児)が 取 り上げられ,番
組の中心的な構造 をつ くっていると考えた.こ れらの仮説 をもとに,1の(3)一皿で述べたよ
うな関連性 を整理 した.
(3)キー シーンの関連構造
キーシーンに関連のある事象や他のキーシーンとの関連性 を記述する.そ こでは関連性 を
持たせることによって,映 像教材を授業の中で用いた ときにどのような発展学習の可能性が
考えられるか,と いう視点 を持ったものである.そ こで重要視されるのは,2の(3)で述べた
ような番組分析の 「視点」である.つ まり,映像教材の意味は視聴する側の認識 によって変
わって くるため,番 組制作者の意識的な意図通 りに伝達 されるとは限 らない.番 組制作者が
言語化 していない技術 をも含めて,各 シーンの意味を多様 にとらえてお く必要がある.
本稿ではい くつかの例を取 り上げて,シ ーンの関連性 を考察することにする.
① 「お婿 さん候補」 として集まった 「お見合い」の場面(図1)
飼い主の少女がハムスターの 「お婿さん候補」に会いに行 く場面では,単 に 「お婿 さん」
を選ぶ ためにハムスターの飼い主たちが集まったことだけを映像 として取 り上げているが,
この集まりは飼育者のサークルのようなものだと考えられる.少 女が 「ポッポの初めてのお
見合い」 と言っていることか らもわかるように,ハ ムスターの飼育に関するさまざまな情報
を得る場になったのではないか.情 報の内容 としては,出 産のための準備,専 門の獣医の居
場所,野 生のハムスターの暮 らしぶ りな ど,他のシーンとの関連性か ら考えられる.
図1お 見合い
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② 自然界の生命のサイクル
ハムスターのような小動物は,自然界のなかでは 「食われる」存在である.種 の保存のた
めには,一 度 に多 くの子を生 まなければならない し,妊娠期間が長いことは母体の身の危険
につなが る.こ のような 「食物連鎖」「弱 肉強食」の概念 も番:組の中に含 まれているのでは
なかろうか.こ れらの概念をもとに発展学習を設計することもで きる.
③ 自然に近い模擬的な状況の設定
ハムスターは狭いスペースで も飼育で きるペットとして人気が高い動物であるが,野生で
の暮 らしは全 く違ったものであることを番組の中で気づかせ ようとしている.容 器の中に土
を入れることによって野生生活の模擬的な状況を作 りだ し,な るべ く自然に近い形で出産 さ
せ ようとの配慮である.容 器に入れ られたハムスターは,本 能的に土を掘 り始める.「動物
の本能」 という点では,「わらを口の中に詰め込 んでいるシーン」や交尾 ・出産行動その も
のも関連づけることができる.
④ ハムス ターの早い成長
「生後間もないハムスターの赤ちゃんの爪」(図2)と 「ハムスターの赤ちゃんの歯」(図
3)が映っているシーンがそれぞれキーシーンとして抽出された.生 理的早産の人間 とは違
って,出 産直後 にすでに爪が生えているし,鋭い牙 も持っている点が,ハ ムスターの赤ちゃ
んの早い成長 を示す とい う点で関連があると考えた.他 に,「生まれてす ぐおっぱいの見つ
け方や吸い方を知っている」 というナレーションとも関連づけることもできる.人 間の赤ち
ゃんの成長 と対比させて,人 間の特質を明らかにする学習にも発展で きるだろう.
鵡
磯
図2赤 ちゃんの爪
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図3生 後5日 目の赤ちゃんの歯
⑤ 母親ハムスターが赤 ちゃんを 「なめている」(図4)
ハムスターの赤ちゃんは早熟な状態で生まれてお り,生 まれた直後から小さな大人として
生 きてい くことを要求される.母 親がなめているようにみえるのは,子 どもの体についた胎
盤を食べて,貴 重な栄養源にしているところである.*2
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(4)映像教材の全体構造
映像教材の各シーンを,分 析の視点にしたがって見てい くと,い くつ もの学習への発展可
能性が明らかになって くる.で は全体 として,ど のような構造を持 った番組構成 なのかを明
らかにする必要がある.仮 説 として,「ペ ット」 と 「野生」の軸 を設定 し,そ この共通する
事象 として動物の出産行動 を取 り上げている.縦軸 に番組の進行 をとった ものが,図5で あ
る.
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図5 「動物のたんじょう番組の構造」
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2の(2)で整理 した 「番組制作の方針 と具体的な留意点」(表1)と の関わ りで見 てい くと,
③や0は,交 尾→妊娠→出産にわたって,撮 影技術 をはじめ とした様々な映像技法が用いら
れて表現 されている.ま た② についても,出産前のハムスターを思いやる少女の心情 を読み
とることができる.⑤ はおもに妊娠か ら出産にかけての部分で,種 を絶やさないための様々
な知恵 ・工夫が表現 されてお り,ま た番組の最後では,生 命の連続性 ・サイクルを示唆する
ようなナレーションが挿入 されていることが分かる.
(5)制作上の技術の読み取 り
(1)～(4)では,映像教材からどのような学習に発展できるかについて検討 してきたが,こ こ
では番組制作者が意識的 ・無意識的に用いている制作上の技術 について検討する.こ の技術
は制作者の意図 ・シナリオと密接に関係 してお り,視聴者の読み取 りの能力が問われる.
例 えば図6の ように,雨 とあじさいのショットを番組の分節 に用いることによってシーン
の転換を表すだけでなく,日本では梅雨の季節であるとい う事実を,野 生のハムスターが多
いヨーロッパの気候とは違 うことを示 している.い っぽう,ハ ムスターの赤ちゃんの成長 を
追 う場面では,5日 後→10日後→20日後 と,成 長の初期 は詳 しく説明するというロガリズム
を利用 していることがわかる.
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これらの分析 を通 じて,番 組 を貫いている主要な概念やシナ リオが明 らかになって くる.
それをもとに,番 組の理解度を測 る質問項 目が作成できる.本 稿では,表2に 質問項 目のみ
を示 している.目 的(調 査 目的,対 象学年等)に 応 じて取捨選択 し,番組理解能力 を測る調
査研究に用いることもできる。抽出 したキーシーンから作成 した質問項 目は,番 組制作者の
意図にとどまらず,番 組の持つ意味を視聴者が主体的に構成 してい くという考え方 に基づい
ている.
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表2質 問 項 目
(カッ.コ内 の 数 字 は,キ ー シー ン番号 を表 す.B4サ イズ1枚 に つ き4つ の キ ー シ ー ン を配 置 した た め,全 部
で18ペー ジ にな っ た.例 え ば 「3-2」は3ペ ー ジ 目の2番 目の キ ー シ ー ン を表 す.)
1.ポ ッポ は なぜ脱 走 したの か?(1-3～2-2>
2.「お婿 さ ん候 補 」 の飼 い 主 た ち は,華 世子 ち ゃ ん に どの よ うな助 言 を したの か?(2-3～3-1)
3.華 世子 ち ゃん は なぜ 背 中 が 白 い お婿 さん を選 ん だの か?(3-3)
4。 ポ ッポ と タマ キ チ はお 互 い の鼻 を くっつ け て何 を して い る のか?(4-1)
5.「お互 いの にお い をか い で,安 心 す る… …」 は,ど うい う意 味 なの か?(4-2)
6.動 物 の交 尾 をは じめ て見 た華 世子 ち ゃん は,ど の よ うな気 持 ちか?(4-3)
7,交 尾 の事 実 か ら どの よ う な こ とが わか るか?(4-4～8-1)
8.団 地 で も飼 える ペ ッ トとい う こ とに 関 して(8-2～8-3)
9.な ぜ ガ ラ スケ ー ス に土 を入 れ て あ げ たの か?(8-4～9-2)
10.「ごめ ん ね,ご め ん ね …… 」 と華 世子 ち ゃん が言 っ たの は なぜ か?(9-3)
ll.ポッポ はハ ムス ター の暮 ら し方 を どの よ う に知 っ たの か?(10-1)
12.わらを 口 の 中へ どん どん詰 め 込 ん で い るの は なぜ か?(10-3～1H)
13.動物病 院 のお 医 者 さん は華 世 子 ちゃ ん に どの よ うな助 言 を した のか?(11-3～12-2)
14.「お 見 合 を して16日ぐ らいで う まれ る… … 」 とあ る が,な ぜ そ ん な に早 く生 まれ るの か?(12-1)
15。華 世 子 ち ゃ んが ポ ッポ に ス イ カ をあ げ たの は なぜ か?(13-3～13-4)
16.爪と歯 が うつ っ たプ リ ン トを見 せ て,ど の よ うな こ とに気 付 くか?(15-1,17-2)
17.ハムス ター の子 ど もは,な ぜ 一 度 にた くさ ん生 まれ る のか?
18.ポッポ は なぜ 赤 ち ゃん をな め て いる の か?(15-2～16-2)
19.ポッポ は なぜ え さ を も り も り食 べ て い る のか?(16-3)
20.なぜ ハ ム ス ター は成 長 が こ ん な に早 い の か?(16-4～17-4)
21.1匹 だけ 容器 の液 体 を飲 ん で い るの は なぜ か?(18-2)
22.子ど もの 毛 の色 が 色 々 な種類 が あ るの は なぜ か?(2-4,18-3)
23.「動 物 の た ん じ ょう」 は,い つ の季 節 が 中心 に な って い る か?
24.「動物 の た ん じ ょう」 の 中 で,オ ス は どの よう な役 割 を果 た して い る か?
4.課題
ここでは分析上の問題点を整理 し,今度の課題 を明確 にしたい.
まず,分 析 に 「キーシーン抽 出 ・構造化法」 を用いたことは,こ れまでの映像教材分析の
方法論の限界 を乗 り越 えようとするものであった.方 法論 として流通可能なものにするため
には,言 語論 ・認識論 といった哲学的前提 を整理 してお く必要があろう.ま た,ど こをキー
シーンとして抽出するかは,分 析者の感覚 ・感性 ・知覚力に依存す るところが多 く,そ のメ
カニズムは明らかでない.今 後の課題 として,基礎的な分析が重ねられる必要があろう.
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一方で,本研究で行った映像教材の分析は,教 師が授業設計場面において,何 を教材 とし
て認識す るか,ど のように授業実践 を展開しようとするのか といった,教 師の思考研究にむ
すびついている.ど のような材料 を教材化するにして も,前提 としての基礎的な教材分析は
必要なのではなかろうか.本 研究で取 り上げた番組の構造 をもとに,ど のような授業の展開
パターンが考えられるか,あ るいはこの番組か らさらに発展させ るために必要な教材 は何か
といった,授 業設計 についても考究 してい く必要がある.
(なお本稿 は,日 本視 聴覚 ・放送教 育学 会第3回 大 会(1996年10月26・27日,岩手大 学)に
お ける細 川 ・井 上の発表rキ ーシー ン抽 出 ・構造化 法 に よる番組 分析(1)～「動 物 のたん じょ
う」 を題材 に して～」 を もとに してい る.)
【注 】
*1山 田はモンタージュの効果を 「画面の組み合わせは物理的な作用の働 きかけにとどまらず,それを通 じ
て新しい意味をあたえ,伝 えなければならない」として,エ イゼンシュテインらがその先駆者であるこ
とを指摘 している(山田和夫1998『 エイゼンシュテインー映像世紀への飛翔一』61-69,新日本新書).
承2写真家の星野道夫も,出産後のカリブーを撮影する中でこのことを如実に捉えている(星野道夫1990
ぎアラスカー極北 ・生命の地図一』p,84,朝日新聞社)。
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ThepuΦoseofthisstudyistoexplainthemeaningoftheeducaIiona置TVprogram(fifヒhgradesci-
enceTVprogram)byabstractingthekeyscenesffomtheprogramandreconstruc血gtheminorderto
explorehowteacherscandesignleamingunjtstobeusedasImexpImsion.
WehaveIhecriterionrespectivelywhenabstrac血gthekeyscenesffomtheprogram.Asthiscase,
山e血emeof血eTVprogramis"howanim訓s肛ebom",sowemadewor㎞ghypo血esis出at出e
ma㎞themeof雌sprogramistherelationshipwildanimalstopets.
Theproceduresareasfollows;
1)toselectaprogramandabstractkeyscenes丘omtheprogram,
2)tocategorizetheilkeyscenesfbllowingworkinghypothesis,
3)torelaεeeachkeyscenewi¢hsi1㎡1adty,divergence(branch),andsoon,
4)towatchtheTVprogramagainwh童lecontrastingmainkeyscenes.
Throughthisanalysiswecanabstlactthe72keyscenesandunderstandthemeaningoftheprogram
comprehensively.Byrelatingonekeyscenetotheother,wereconstructnotonlydirectors冒intention
buttheirtacittechniqueofmakingprograms.WeshouldI迂gueaboutthemethodsorteachefsthought
ondesigningclassroomactivitiestousevisualmaterials.
